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Nuestro folleto
, Se ha puesto á la venta el importante fo- 
x,e 0 «Instrucciones sobre la plantación de la 
^Americana» de D. José Alvarez Olmedo. 
La prensa agraria y política se ha ocu- 
0 de este notable trabajo, elogiando á su 
°r por el acierto con que trata tan im- 
J^nte problema, así como muchas pcrso- 
Grades que se distinguen por sus conocí­
as en la ciencia agronómica, 
y Los pedidos en esta Administración y en 
Ldolid en la librería de D. Ambrosio Ro- 
l^Uez> Alfonso XII, número 5.
PRECIO 50 CÉNTIMOS
PRESUPUESTOS municipales
S^ato es para nosotros siempre que tenemos 
D(la n de tributar elogios á nuestro Ayuntamiento, 
G 03t° no sea muy frecuente. No criticamos 
R¡>etlo erna, ni con pasión; porque estamos muy 
3 a las paciencillas políticas. Bien sabe Dios 
Uñemos nne censurar, lo hacemos 
Vie n nuestra voluntad y solo por la obligación 
Supone nuestro deber de informar y de 
(Lcen V0s obstáculos y caminos torcidos que con- 
%tiVo Perturbación del orden moral y adminis-
Alt^lí^^ninar el proyecto de presupuesto para el 
^ Ayu ° afto 19^9, hemos visto con satisfacción que 
d°i>j j^^niiento ha rectificado la conducta ante­
an ^ai^lGn^° *os presupuestos por rutina, tarde y 
.l0' Pnesto que no se estudiaban las necesi- 
Así 6 servieio. La cuestión era salir del paso. 
8Ueedía que en el capítulo de «funciones vo- 
1 y e°1' e^6mP*°’ 80 presupuestaban tres mil pe- 
apu C°ln° se gastaban de cinco á seis mil, venían 
*aa trasferencias á otros capítulos más 
E¡n c°nio el de fuentes, caminos, etc. 
*%tada actua^ cada partida está perfectamente 
Vi08 Egreso con el gasto y así es como los 
tln flr ^Ueden cumplirse bien.
so merece por la consignación de sieteS Zl aPlaUs
s.Nue 8Qn3 Para fuentes, así como por el acuerdo 
^ terGt¡a^an *°S estU(*ios del proyecto y veamos 
J ^ *a vencida, así como la adquisición
$ n la*a caaa para hacer habitaciones desti- 
^ ^Ce8ari°s servicios.
tnos de permitirnos llamar la atención 
tiente ^’^ido de los empleados que resultan 
V ^vicj^2^11*1108» teniendo en cuenta lo penoso 
*1 pe Gn ai§nnos como los serenos y el tra- 
e?Cat*eciJa s°bre los demás, teniendo en cuenta
^>=oZvd6lavÍda-
°8 Precis U6n 68 flue solo se tengan los em- 
(Sq^6 bien °s’ i°s indispensables, pero que se les 
buen-a*^ I)oc^eries exigir que cumplan bien, 
ytó para l0organización pudiera conseguirse. 
^ **<%<> abr ° *lace ^aita dinero? Todavía tiene 
% <ÍUe todo gjUn°s ar^brios sin tocar, entre ellos 
NtQ69 el de y0fjfJ>Ue^^0 0*arna porque se establezca, 
J*Ua PagHfT^t’ (^ue e* 9116 gasta las calles es 
^ ley m 6 a-'reglo de ellas, y bien claro 
(6Xcepe^n5"etpal. Si todo el que tiene ca- 
11 '*e *°8 de labranza siempre que
no se dedique al transporte de cosas que no perte­
nezcan á la agricultura) pagará una cuota propor­
cional á la importancia de él, y al número de caba­
llerías; aunque fuera con un tipo muy módico, 
seguramente constituirá un buen ingreso que po­
dría mejorar algunos servicios ó servir para rebajar 
el recargo de consumos.
Siga el Municipio por este camino y verá como 
la opinión pública está de su parte, y acometa de 




LA VUELTA AL HOGAR
Tras largos años do forzada ausencia 
En que en lejano y ardoroso suelq 
Con dolor infinito 
Padecí la nostalgia de la Patria,
Con el alma dichosa y anhelante 
Impregnada de amor y de consuelo 
Vuelvo otra vez á tí ¡mi hogar bendito! 
Ya pueden ¡oh placer! mis tristes ojos 
Contemplar otra vez el limpio cielo 
De mi España; ya puede mi mirada 
Extasiarse constante 
Contemplando tus fértiles campiñas;
Tu llanura esmaltada
De rubias mieses y verdosas viñas
Y el Duero caudaloso 
Marchando perezoso
En medio de arboledas y pinares 
Con rumbo lijo hacia lejanos mares..»
Ya puedo contemplar con embeleso 
Aquella casa rústica y sencilla,
Qué cual nivea paloma 
A quien dedican las silvestres flores 
Sus perfumes y olores,
Y las pintadas aves sus cantares,
Se alza sobre una loma
En un rincón de la gentil Castilla...
Ese es mi hogar; allí cuando era niño;
A ios reflejos de la blanca luna 
Mi pobre madre en maternal cariño,
Con ternura inefable 
Mecíame dulcísima en la cuna,
Allí, ya mozo, con el alma inquieta 
Por loi ensueños del amor y el nombre, 
Que pasaron cual rápida saeta 
Que solo queda de su raudo vuelo 
Un recuerdo mortal y doloroso, 
Mezcláronse las lágrimas del hombre 
Con los primeros cantos del poeta. 
¡Cuántos recuerdos á mi mente afluyen 
Al volver á tu seno, hogar querido!
¡Qué inefables consuelos 
Disfruta el corazón con esta calma!
Al volver hoy á tí, rápidos huyen 
Los temores, las dudas, loa recelos...
Solo paz y quietud embarga el alma 
Confusas mis ideas 
Al sufrir tan continuas emociones 
Nada puede expresar la pluma mía,
Solo puedo gritar en este día:
Al fin he vuelto á tí... ¡bendito seas!
Alfredo Espinosa.
Piñel de Abajo, Noviembre, 1908.
Cartas quincenales
CONTRASTES
Madrid 24 de Noviembre de 1908. 
Madrid está ya en plena jarana.
Madrid se divierte en grande.
Pero Madrid no trabaja. Es decir, el Madrid 
que llena á todas horas la Puerta del Sol y sus ca­
lles adyacentes; que puebla los paseos á medio 
día, como aperitivo, y por la tarde, como digesti­
vo; que acude á los salones donde se reciben visir 
tas, á los sitios donde se inaugura cualquier cosa, 
á todos los lugares en que se eutrovée un placer ó 
un pasatiempo: el Madrid que fulgura desde lejos, 
dorado por fuera, poco envidiable cuando se le 
escarba la corteza; que, como el espejuelo á la 
alondra y la lámpara encendida á la mariposa, 
atrae tantos provincianos á su seno, para que des­
pués sufran los más crueles desengaños, y vá de­
jando desmedradas las villas y las aldeas.
Porque hay otro Madrid muy distinto y dife­
rente. El Madrid que trabaja y produce; que no 
I pasea ni descansa sino los Domingos y días festi­
vos; que apenas tributa en los cafés y cervecerías; 
que busca el calor del hogar en cuanto surge la luz 
artificial, no sale de noche, y se acuesta temprano 
pava reparar las fuerzas perdidas y poder reanu­
dar la labor al día siguiente.
Luego hay el Madrid de las grandes miserias y 
desgracias, ocultas y vergonzantes unas, manifies­
tas otras: el Madrid de las boardillas y de los sóta­
nos, de los tabucos y sotabancos, en que los seres 
humanos, carentes de alimentación,,de abrigo y 
de aire respira ble, ofrecen el pecho, para que les 
despedaza en medio de horrorosos sufrimientos, á 
las garras de la anemia y de la tuberculosis.
Y existe, además, el Madrid de la hampa y del 
vicio bajo y repugnante; el Madrid de los ladronea 
y de los expresidiarios, de los matones, de los esta­
fadores, de los borrachos y do las pecadoras, 
l Pero el Madrid que salta y brinca de gozo, y 
vive en perpétuo zarandeo de diversiones, y en 
cuanto se arroja del lecho no piensa en otra cosa 
que en trazar el programa de aprovechamiento de 
todas las horas que tiene por delante hasta que ss 
acuesta, ese, en el cual caben desde olegantones de 
gabande pieles y elegantonas de automóvil á los 
parte-corazones de americana y madrileñas de man­
tón, repeinadas coiv esmero y calzadas con pri­
mor, ese—repetimos—se encuentra ahora, en el 
mes de Noviembre, en plena temporada de disfru­
te. Contando los teatros grandes, los mixtos de 
teatro y cine, y los cines puros, distribuidos en todo 
el perímetro de la Corte, puede que pasen de cin­
cuenta las salas de espectáculos que le requieren y 
le solicitan. Las Secciones vermouth no solo se han 
mantenido, sino que se han generalizado, á partir 
de las cinco de la tarde.
Hay para todos los gustos. Forzoso es confesar, 
sin embargo, que domina, en obras dramáticas y 
en películas, el género que tímidamente ha dado 
en apellidarse verde, por no atreverse á llamarle 
con franqueza tal como es, y como se siente que 
es: indecoroso y deshonesto.
Ello, en todos los tiempos y en todas las épo­
cas, ha sido y será un mal muy grande para las so­
ciedades, como todo cnanto tiende á desmoralizar 
las conciencias, aunque sus efectos no se perciban 
de momento é inmediatamente.
Todavía, ese mal corrosivo de las buenas cos­
tumbres de los pueblos sería menor, si solo con­
currieran á semejantes espectáculos las personas 
completamente formadas y con algunas experien­
cias de la vida; pero causa pena y repugnancia ver 
ocupando las localidades á muchos jovenzuelos y, 
lo que es peor, á multitud de niñas inocentes. La 
gente observadora se pregunta, sin acercar con la 
respuesta: ¿donde tendrán ol corazón y el sentido 
los encargados y directores de ese mundo nacien­
te, que atraviesa el momento más crítico quizá de
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su desenvolvimiento para perderse ó para salvar­
se? ¿Cómo quieren educar rectamente, honrada­
mente, acertadamente con el ambiente maléfico é 
infecto en que bañan sus espíritus? ¿Y por qué 
lamentarse délas desgracias, de los dramas, délas 
desventuras que surgen luego, como consecuencia 
de tal siembra, en el seno de las familias, cuyos 
lazos y cuya tranquilidad se pierden para siempre? 
¿Pero es que hay algún padre ó alguna madre tan 
insensatos, que, para conservar ó fortalecer la sa­
lud corporal de sus hijos, les aplique inyecciones 
de materias infecciosas? ¿Y qué más dá respecto al 
alma?
Pues bien; todo ese mundo alegre y bullangue­
ro, que triunfa y gasta, y se va á la cama entre ga­
llos y media noche, jadeante de tanto divertirse, 
tiene, en esta época del año, un contraste soberbio, 
que, para quien medita un poco, produce hondísi­
ma impresión y deja en el alma una huella conso­
ladora é imborrable.
El contraste es este: mientras una buena parte 
de Madrid se entrega, con cierta febril ansiedad, á 
los placeres, que en confuso conglomerado les 
ofrece la gastronomía, el lujo, la pornografía de 
muchos espectáculos, las trapisondas del visiteo y 
de las reuniones, otra masa de gentes, colosal, se­
rena, grave, reconcentrada en las amplias y forti­
ficantes regiones del espíritu, se congrega mañana 
y tarde, durante los treinta días de este mismo mes 
de Noviembre, en cuarenta templos de Madrid 
para llorar á sus queridos muertos, para recordar 
á los que en vida fueron su delicia, su encanto, su 
ventura, y para implorar de la misericordia Divi­
na que les abra las puertas de la eterna dicha; ora­
ciones, suspiros, homenajes de miles de seres hu­
manos, que, arrancando de lo más profundo, de 
lo más sincero, de lo más puro del corazón, se ele­
van, á modo de nubes de incienso á lo Alto, allí 
donde no hay disfraces, ni mentiras, ni hipocre­
sías, ni impurezas, ni engaños, ni traiciones. ¡Qué 
espectáculo tan grandioso!
El que cree, oyendo hablar á diario de la muer­
te y de un final destino mejor que los miserables 
de esta vida, sale confortado y como rehecho; pa­
rece que se ha puesto en comunicación conloa que 
fueron pedazos de su alma; y encuentra fuerzas 
para sobrellevar las penas de una pasajera ausen­
cia, esperando juntarse otra vez con ellos en las 
mansiones celestiales.
Aún el que no cree, con tal de que no haya 
caído en grosero materialismo, si se acerca estos 
días á las Iglesias con tristezas hondas y con dolo* 
res intensos, sentirá raudales de consuelo y de con­
formidad saludables.
Y entre una masa de gente, que pasa la vida 
lanzando carcajadas y arrollada por los devaneos, 
y la otra masa que se ejercita en pensar, en escu­
char reflexiones acerca de la muerte, cuyo inme­
diato efecto es rectificar las conductas en sentido de 
mejoramiento, y en rendir un culto piadoso y con­
movedor á la memoria do los muertos queridos... 
¡qué contraste, qué diferencia tan enorme! ¡qué 
abismo las separa!
Castillan.
- --------- - - ©€)••••------------------------ —
LA SEPULTURA
Un labrador muy rico estaba un día mirando 
sus campos y sus huertos, la llanura estaba cubier­
ta por la cosecha, y los árboles se hallaban carga ­
dos de fruta.
El trigo de los años anteriores llenaba de tal 
modo sus graneros, que las vigas del techo se do­
blaban con el peso; sus establos estaban Henos de 
bueyes, de vacas y de caballos.
Entró en su cuarto y dirigió una mirada al co­
fre en que encerraba el dinero, mas mientras esta­
ba abserto en la contemplación 4c estas riquezas, 
creyó oir en su interior una voz que le decía: — 
¿Has hecho feliz á pesar de tu oro alguno de los 
que te rodean? ¿Has aliviado la miseria de los po­
bres? ¿Has repartido tu pan con los que tenían
hambre? ¿Has estado contento con lo que poseías y 
no has envidiado más nunca?
Su corazón no vaciló en contestar:
Siempre he sido duro ó inexorable; nunca he 
hecho nada por mis parientes, ni por mis amigos. 
Siempre he pensado más que en Dios, en aumen­
tar mis riquezas. Aún cuando hubiera poseído el 
mundo entero, no hubiera tenido bastante nunca.
Este pensamiento le atemorizó, temblándole las 
rodillas de tal modo, que se vió obligado á sentar­
se. Al mismo tiempo que esto hizo, llamaron á la 
puerta. Era uno desús vecinos cargado de hijos á 
quienes no podría sustentar.—No ignoro, pensaba 
para sí, que mi vecino es más despiadado que rico; 
sin duda no hará caso de mí, pero mis hijos me pi­
den pan; voy á hacer un esfuerzo.
En cuando llegó á la presencia del rico le habló 
de esta manera:-—Bien sé que no os gusta socorrer 
á nadie, pero me dirijo á vos en la última desespe­
ración, como un hombre que estando próximo á 
ahogarse se asegura á la rama débil; mis hijos tie­
nen hambre, prestadme un poco de trigo.
Un rayo de compasión penetró por primera 
vez en su vida en el hilo de este corazón avaro.— 
No te prestaré un poco le respondió; te daré una 
fanega, pero con una condición.
—¿Guál?preguntó el pobre.
—Que pasarás las tres primeras noches después 
de mi muerte velando sobre mi sepultura.
La proposición no agradó mucho al pobre, 
pero en la necesidad en que se encontraba, tuvo 
que pasar por todo.
Se lo prometió solamente, y se llevó el trigo á 
su casa.
Parecía que el labrador había adivinado el por­
venir, pues á los tres días murió de repente sin 
que lo sintiera nadie. En cuanto estuvo enterrado, 
se acordó el pobre de su promesa; hubiera querido 
verse dispensado de ella, pero se dijo á sí mismo:
—Este hombre ha sido generoso conmigo, ha 
dado pan á mis hijos, y además le he dado pala­
bra, y debo cumplírsela.
A la caída de la tarde fue al cementerio y se 
sentó encima de la sepultura.
Todo estaba en silencio; la luna iluminaba los 
sepulcros, y de cuando en cuando volaba un buho 
lanzando gritos fúnebres. Lo mismo sucedió la no­
che siguiente.
La noche del tercer día sintió un secreto temor, 
como si fuese á pasar una cosa extraña.
Al entrar en el cementerio distinguió á lo largo 
de la pared un hombre como de unos cuarenta 
años, de rostro moreno, de ojos vivos y penetran­
tes, envuelto en una capa bajo la cual se veían unas 
grandes botas de montar.
—¿Qué buscáis aquí? le dijo el pobre; ¿no teneis 
miedo en este cementerio?
—Nada busco, contestó el otro ¿y de qué he de 
tener miedo? Soy un pobre soldado licenciado, y 
voy á pasar la noche aquí porque no tengo otro 
asilo.
consintirían alejarse dándoles una bolsa H0na 
de oro.
Con mucho gusto, respondió el soldado; eso08 
hablar como hombre, pero una bolsa llena de or° 
no es suficiente, pues no. dejaremos este lugar si 
nos llenáis una de mis botas.
—No tengo una cantidad tan grande enci#9' 
dijo el diablo, pero voy á buscarla. En la ciudad 
próxima vive un usurero amigo mío, que no vaci' 
lará en prestarme esa suma.
En cuanto partió el diablo se quitó el soldado Ia 
bota izquierda, diciendo:—Vamos á jugarle uca 
treta de campaña: compadre, dame tu navaja.
Cortó la suela de una bota y puso el cuerp0 
derecho encima de la hierba, que era bastante a^9' 
y la arrimó á un sepulcro que había allí cerca.
No esperaron mucho tiempo, pues á poco 
vió el diablo con un saco pequeño lleno de oro $ 
la mano.
—Vaciadlo, dijo el soldado levantando un P°ci) 
la bota; juro no será bastante. ,
El diablo vació el saco, pero el oro cayó en 
suelo y la bota quedó como antes.
—¿No te lo decía, imbécil le gritó el soldad0’ 
vuelve á buscar y trae mucho más.
El diablo partió meneando la cabeza, y voR1 
al cabo de un rato con un saco mucho mayor 00 
bajo del brazo.
Eso ya vale algo más, dijo el soldado; 
dudo que baste todavía para llenar la bota.
El oro cayó sonando, pero la bota quedó v301^
El diablo se aseguró por sí mismo mirando c ( 
sus ojos de fuego:—¡Vaya unas botas que ga9tfiS 
—exclamó haciendo un gesto. .
¿Querrías replicó el soldado, que llevara c°! o 
tú un pie descalzo? ¿desde cuando te has vue ^ 
Vamos, vé á buscar otro saco, ó sinó ya est¿s 
más aquí. ^
El diablo se alejó otra vez, pero estuvo m00 
tiempo ausente, y cuando volvió por último, 
ñas podía llevar el enorme saco que traía sobv0 
espaldas. Apresuróse á vaciarlo en la bota, <ll10 
llenó monos que nunca. Iba á arrancar encol0r ¿ 
do la bota de manos del soldado, cuando 
iluminar el cielo el primer rayo del sol sal10 i 
En el mismo instante desapareció lanzando no 
to. La pobre alma se había salvado. El
p6f°
quería repartir el dinero, más el soldado ie
Da mi parte á los pobres, voy á tu casa: con 
to viviremos juntos todo lo que Dios quiera
---- ----  —©ese®®--------"
-SUSCRIPCIÓN ,
para construir en la iglesia de los Padres Pasi°n> 
un altar en honor del Peato Gabriel de la VoW1 
CANTIDADES RECIBIDAS 
Suma anterior. . *
D. Juan del Campo...................................50
Srita. Gregoria Velasco......................... 30
Una devota........................  25
el^
0‘
La Banda municipal 
D. Indalecio Cea. . 
Otra persona, devota
—Pues bien le dijo el pobre; ya que no teneis 
miedo me ayudareis á guardar esta sepultura.
—Con mucho gusto, respondió el soldado; mi 
oíicio es hacer guardia.
Quedémonos juntos y departiremos del bien ó 
del mal que se presente.
Sentáronse los dos encima de la sepultura. Todo 
permaneció en silencio hasta acercarse la media 
noche. Entonces sonó un silbido en el aire, y los 
dos guardas vieron en su presencia al mismo diablo 
en persona.
—¡Fuera de aquí, canallas! les gritó, este muerto 
me pertenece y si no escapáis pronto os retuerzo el 
pescuezo.
—Señor de la pluma roja, le contestó el soldado; 
no sois mi capitán, no tengo que recibir ninguna 
orden vuestra y no.os tengo miedo. Continuad 
vuestro camino; nosotros nos quedamos aquí.
El diablo pensó que con dinero lo conseguiría 
todo de los miserables, y tomando un tono más 





El mercado mundial ofrece pocas no 
Continúa la indecisión en los compradores 
dose solo operaciones al día. ^ ^
Eu los mercados nacionales continúa 
tencia en los bajistas, apelando á cuanto^^lt*1 
encuentran para sembrar la duda en los ¡t
res convencidos de que el trigo que so ^ 9pel 
Europa, será insuficiente para el consuin 
ahora al buen estado de los sembrados eilg0C¡ia ^ 
ya aseguran con toda seguridad que Ia c° 
año próximo será superiorísiunL ^eX°ene^J
labradores dirán con acertado criterio
que dormir muchas noches al sereno } 
no veamos como se portan Abril y 
nemos seguras.
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Trigos.—Continúan los mismos precios; Valla- 
dolid 49 y 50; Medina á 49, Arévalo á 50, Falencia 
£ 48, Barcelona paga á 49 estación de origen.
Centeno.—Algo se repone este cereal, aunque 
hay pocas contrataciones por falta de existencias.
Valladolid cotiza á 37 Ij2, Medina, la Nava y 
Arévalo á 37, Rioseco á 36, Burgos y Salamanca 
á 38.
Cebadas.—Poca variación; Valladolid á 29 y 
demás mercados á 28 y 27, según clase.
En nuestro mercado regularos entradas, pagán­
dose el trigo á 49, centeno á 34 1\2 las 90, cebada á 
28, avena á 17, yeros á 34 y muelas á 36.
Se vende con estimación yeros y centeno para 
los mercados de Segovia.
Vinos.—Continúa lo añejo á 9 1x2 reales, ha­
biéndose vendido algunas cubas de nuevo al mismo 
precio y saliendo clase superior.
Noticias
CONSUMOS
El Ayuntamiento de esta villa anuncia el con­
curso de licitadores para el arrendamiento del im­
puesto de consumos de los artículos incluidos en 
la tarifa vigente por tiempo de tres años, bajo el 
tipo de 17.387*55 pesetas por cada uno. El remate 
se verificará el día 7 y hora de las once de la mañana.
¡NO MAS BORRACHERAS! radicad 
mente se cura el vicio del Alcoholismo, con 
los POLVOS DE COLZA.
GINER ALIÑO
' Sensible pérdida para la agricultura, y especial­
mente para la prensa agraria, es la pérdida del 
malogrado joven valenciano, D. Bernardo Giner 
Aliño.
Encaminado por su tío el respetable doctor 
Aliño por los estudios agrícolas desde muy joven 
se distinguió, fundando y dirigiendo la notable re­
vista Ll Progreso Agrícola.
Era á la sazón químico de la Cámara agrícola 
de Valencia y director de su Boletín. Escribió obras 
tan notables como la «Patología del Naranjo», cuya 
obra agotada fue traducida al inglés.
La Química Agrícola que tan gran aceptación ha 
tenido estando agotadas dos ediciones, En colabo­
ración con el Conde de San Bernardo, publicó los 
Utilísimos libros «La Conquista del Pan» y el Codex 
formulario de abonos.
Era socio de mérito de la Económica de Amigos 
del País.
Una traidora enfermedad empezó á minar su 
vida, arrebatándole en poco tiempo y cuando se 
disponía á emprender nuevos trabajos.
Esta redacción le rinde este modesto tributo y 
envía el pósame á su familia, especialmente ai doc • 
tor Aliño y redacción de la «Agricultura Española».
Ha sido destinado para prestar sus ser vicios en 
la Granja Escuela práctica de Agricultura de Valla­
dolid, el joven ó ilustrado Ingeniero agrónomo, 
D. Antonio Romero.
Los mejores Relojes y más baratos en 
casa de Celestino de Juana. Los arreglos 
son eternos.
El día 7 del actual y hora de las diez,' tendrá 
lugar en esta Gasa Consistorial, la subasta para el 
arriendo de los derechos de consumo del vino, vi­
nagre, cerveza, sidra y chacolí para el año de 1909, 
bajo el tipo de diez rail una pesetas y veintiséis 
céntimos.
Para tomar parte en la subasta es preciso con­
signar el dos por ciento del tipo de la misma.
Ultimas novedades para Señora
TEJIOOS FANTASIA Y GÉNEROS BLANCOS
Heliodoro ürueña y Compañía
Libertad, 22, (frente d Calderón).—-Valladolid
Se halla vacante por renuncia, la ¿liaza dé Mé­
dico Cirujano titular de San Llórente y Corrales 
de Duero, con la dotación de 350 pesetas.
AZÜCAR DE CEREZAS.—El mejor 
purgante para los niños. Se toman como 
una golosina.
Nuestro querido amigo el reputado Médico 
Cirujano, D. Antonino Rodríguez Estalot, ha esta­
blecido su gabinete de Consultas, en la Ciudad de 
Valladolid, Calle de Núñez de Arce, número 20, 
dedicándose especialmente á Partos y Enfermedades 
de la mujer. \
Dado el crédito profesional que ya tiene legíti­
mamente conquistado el Sr, Rodríguez Estalot, no 
dudamos alcanzará grandes éxitos en nuestra Capi­
tal de Provincia.
Gran Almacén de Pescados frescos y 
salados de Fermín Alvarez. Precios econó-
tnicoiíy(íI.)UI i 1 víOBJillíiXj OD í>
En la sesión del viernes pasado, el Ayunta­
miento de esta villa, ha acordado encomendar el es­
tudio de reconstrucción de las obras para la traída 
de las aguas: al activo y celoso Ayudante de Obras 
Públicas D. Nicolás Hermosilla.
*
. , v : * * •> <. ..
También ha consignado en el presupuesto la 
cantidad de mil seiscientas cuarenta pesetas, im­
porte de la casa de la calle de las Damas^ próxima 
á la Consistorial.
RECTIFICACIÓN
El número premiado en la rifa de las Postales 
fuó el tres mil seiscientos ochenta y ocho para el Re­
loj, cuyo premio se ha entregado al poseedor del 
número.
El del retrato del Beato Gabriel, ha sido el 
cuatro mil doscientos treinta y cuatro, que todavía ño 
se ha reclamado pudiendo hacerlo el poseedor del 
número en casa del depositario D. Marcelino Al 
varez.
LA IGLESIA Y EL TALLER
Novela cristiana, escrita en francés por J. Chan- 
trel, traducida y dedicada á los Círculos Católicos 
de obreros de España, por D. Luciano D. Tapia, 
presbítero, cura párroco de Población de Soto. Con 
licencia eclesiástica.
Se halla á la venta en casa de su autor, en Po­
blación de Cerrato, y en la librería de Abundio 
Z. Menéndez, Mayor, pral., 70, Palencia, al precíe 
de 1*25 pesetas ejemplar.
Si queréis buen Chocolate; tomad el 
Universal de Orús. No le hay mejor.
SINDICATO AGRÍCOLA
Con arreglo á lo dispuesto en el Reglamento de 
la Comunidad de Labradores de esta villa, el día 8 
se verificará la elección para la renovación de la 
Junta del Sindicato y Tribunal del Jurado en la 
forma que determinan las constituciones del mismo.
PÓSITO
Se está procediendo por un delegado á la liqui­
dación del pósito llevando muy adelantados los 
trabajos, pudiendo ai fin desenmarañar madeja tan 
enredada. yi,
¿Pero se harán efectivas algunas importantes 
partidas que se dieron á personas insolventes, ó se 
exigirá responsabilidad á los que les alcanzare por 
su negligencia en el cobro?
Valladolid—Imp. de A. Rodrigues
Centro Vitícola Catalán
Grandes Viveros y Plantaciones
5óó7< de CePAS AMERICANAS
El Rvdo. Padre Pasionista, Juan Bautista de la 
Concepción, Rector de Daimiel, se ha encargado de 
dos Sermones, en la Novena de la Inmaculada, que 
las Hijas de María de la Parroquia de Santa Bár­
bara de Madrid, celebran con tan gran solemni­
dad, siendo una de las más concurridas y que más 
llaman la atención en la Villa y Corte.
Grandes Viveros de Vides Americanas 
de Castilla y Latorre. —Alfaro, (Rioja). 
Véase la cuarta plana.
Ha trasladado su residencia á Valladolid con el 
fin de pasar la temporada de invierno, nuestro 
querido amigo el Excino. Sr. Marqués de Alonso 
Pesquera, con su distinguida Señora y familia.
$00.000 PIES MADRES en plena producción que pueden ver 
todos los clientes que honren con su visita esta casa
• ■ PRODUCCIÓN ANUAL r;
Aragonés, Cariñena ó Mazuela, Grau negro, Ali­
cante, Chasselas doré. Moscatel y Clairetes (estas 
tres últimas variedades son uva blanca) sobre los 
patrones americanos Rup. Lot, Rip. x Rup. 3.309 
Aramón x Rup, G números 1 y 9, Murviedro x 
Bip. 1.202, Chasselas x Berl. 41 B. y Rip. x 
Berl. 420 A. y 15711.
DE 8 Á 10 MILLONES de estacas injer- 
tables para vivero.
DE 2 Á 3 MILLONES de barbados de las 
variedades más adaptables á todos los terrenos y 
que so consignan en catálogo.
500.000 injertos disponibles en las varieda­
des siguientes: Garnacha, Tempranillo ó Tinto
Para mayor seguridad del éxito en la plantación, los propietarios pueden mandar analizar las tierras previamente
á mi representante quien les indicará la variedad adaptable




Dorj Pedro de la Villa
FARMACÉUTICO
PEÑAFIEL (Valladolid)
LA VOZ DE PEÑAFIEL
acción de anuncios
—
L, uspjd sou es enb f.




























































































Grandes existencias de injertos, barbados 
y estacas de todas dimensiones
ANEMIA.-Hemoglobina líquida Dr. Grau
La Hemoglobina liquida Dr. Grau, ea un medicamento 
infalible para ctirar Ja anemia, palidez, clorosis y 
pobreza de sangre. Favorece muy eficazmente el des­
arrollo de las jovenes.
La Hemoglobina liquida Dr. Grau, es de resultados posi­
tivos y constantes en la anemia, clorosis, linfatismo, 
escrófulas, menstruaciones difíciles y dolorosas y en 
todas las enfermedades, cuyo origen es la debilidad y 
pobreza de sangre.
La Hemoglobina liquida Dr. Grau, usándola en la edad 
del crecimiento, facilita y regulariza los periodos de 
las jóvenes, contribuyendo á su completo desarrollo. 
La Hemoglobina liquida Dr. Grau, tiene una acción1 
pronta, enérgica y rápida, y por su poder nutritivo, 
tonifica y fortalece las funciones de la vida, no tenien­
do rival para normalizar las pérdidas de sangre por 
hemorragias en las parturientas.
La Hemoglobina liquida Dr. Grau, es de resultados ad­
mirables en el desarrollo y crecimiento de los niños, 
cuya constitución es débil y raquítica.
La Hemoglobina liquida Dr. Grau, no produce perturba­
ciones ai estómago, ni irritaciones, ni estreñimientos, 
como acontece casi siempre con los demás preparados 
ferruginosos. Es el principio ferruginoso natural de Ja 
éangre contenido en los globos rojos de la misma, á 
los cuales imprime el color y la acción fisiológica. Se 
toma antes de las comidas, disolviendo el contenido 
del tubo en dos cucliaraditas de agua azucarada.
LA HEMOGLOBINA LÍQUIDA DR. GRAU 
ha sido aprobada por ia Real Academia de Medicina y 
Cirugia.de Barcelona. Premiada con medalla de plata por 
el Colégio de Farmacéuticos de Barcelona. En la Expo­
sición Internacional de Viena de 1904, ha obtenido la más 
alta recompensa ó sea: Medalla deOro é insignia de honor.
Pídase en Farmacias y Droguerías 
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LOS MEJORES DEL MONDO, chocolates 
de Joaquín Orús (Zaragoza)
, Ufaren escudo de la Virgen del Carmen 
r fábrica modelo movida por electricidad. La de más producción de Aragón.
única que elabora sus chocolates á la vista del público y prueba así que 
no hay otro más rico ni mejor elaborado.
DEPÓSITO EXCLUSIVO PARA LA VENTA:
_________Sres. Don José Valiente é Hijo
FINCA DE HERRERO
Estación: QIJIKTAIfLLft Oí ABAJO
Se venden materiales de Tejera de 1.a calidad á los precios
sisfuientes:
Baldosa á 3‘50 el 100.Ladrillo á 2‘50 pesetas el 100.
Teja á 2‘75 id., ídv id.
Hay LEÑAS en venta.—Dirigirse al Administrador.
RELOJERIA
DE CELESTINO DE JÜANA GONZALEZ
Venta de relojes garantizados de todas clases y gran 
curtido en cadenas. Colocación y composturas de relojes 
de torre.
Se hacen con perfección toda clase de trabajos y en­
cargos de relojería
AL CONTADO Y Á PLAZOS PARA LOS MUNICIPIOS
¿RENTE A LOS PP. PAS10NISTAS
Próximo al juego de pelota (Peñafiel)
Para vestir con elegancia y economía 
Gregorio Hernández
BouJecard, 29 y Constitución, 7
VALLADOLID
Gran medalla de oro: Exposición 1906
Taller de Mármoles de JULIAN CONDE
DESPACHO: Santander, 6 y Zúñiaa, 30—Vallado}id
Casa especial en trabajos para Cementerios.
Capillas, Altares, Panteones, Sarcófagos, Tumbas, Pedesta­
les, Estátuas, Lápidas, etc., etc.
Construye toda ciase de obras de Arquitectura, Escultura y 
Adorno en mármol y piedra.
Chimeneas, Baños, Pilas, Fregaderos, Mosaicps,etc,, etc. 
Mármoles de todas clases y colores nacionales y extranjeros...
Maquinaria Agrícola é Industrial y Oficinas Técnicas 
Garteiz Hermanos, Yermo y Compañía
BILBAO-VALLADOLID
Maquinaria agrícola de todas clases.
Sembradoras Hoosiet^Garfceiz
Aventadoras, Cribas, Arados, Gradas, 
Rodillos, Cultivadores, Arrobaderas, Cor­
ta pajas, Trituradores, Bombas y Molinos 
de viento, Prensas para paja y heno, et­
cétera.—Segadorasy Guadañadoras, Rastrillos 
y afiladoras Me. Carmick—Trilladoras á va­
por de todos los tipos.
Y PISADORAS PARA UVA.-MAQUINARIA INDUSTRIAL
Catálogos y presupuestos á quien los solicite
PRENSAS
Valladolid:
Avenida de Alfonso XIII, 8 y 9
¡l DÉ pos ffb en Rioseco:
|j Calle Ancha, numero 1.
ABONOS QUIMICOS
PEDRO de la VILLA FARMACÉUTICOPeñafiel
Abonos especiales para cada tierra y cultivo, jlnátisis de fierras.
1 nformación gratuita sobre el empleo racional de los ABONOS.
YlDES AMERICANAS.—Marcial Ombrás
Director Propietario en SANTOVENIA (Valladolid)
Casa la más antigua y la más acreditada de España para la pro­
ducción de INJERTOS, BARBADOS y ESTACAS, adaptables á 
todos los terrenos y que en grande escala se cultivan en estos criade­
ros en Santo venia.
CASA FUNDADA EN FRANCIA EN 1880
con Sucursales en Figueras en 1886 y en Santo venia en 1904.
Unica casa premiada con cuatro medallas de oro y diploma de honor.
Temporada de plantación 1908-1909
de los Sres. Castilla y Latorre
ALFARO (Rioja)
Importantes viveros y plantaciones
de Cepas Americanas
150.000 pies madres seleccionados
Solo ocho variedades reconocidas las mejores
consúltase el CARNET DEL VITICULTOR que ofrecemos 
gratuitamente y remitimos si se pide.
Grandes existencias de Injertos
Barbados y Estacas de todas dimensiones
VARIEDADES INJERTADAS
Garnacha; Tempranillo Tinto Ara- 
gonés-Vicivera;Cariñena-Mazuela; 
Graciano de Alfaro-Vidao Blasco- 
Aragon; Graciano de Rio ja; Viura; 
Moscatel gordo; Chasselas dosé;
Sobre Rupestrls de Lot; Riparia V 
Rup 3309; A ramón X Rup G. nú­
mero 1; Mourv X Rup 1202; Ara- 
món x Rup número 9; Gímeselas >¿ 
B1 41 B; RipxB1 420 A.
BARBADOS Y ESTACAS DE ESTAS VARIEDADES
OCHO MILLONES DE PLANTAS AMERICANAS 1 U VENTA
Pídase la tarifa de precios para ia temporada Í908-1909
DIRECCIÓN: Sres. Castilla y Latorre, A ¡faro (Rioja)
